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Таблица – Динамика показателей, характеризующих состояние основных средств в Республике 
Беларусь за 2010 – 2014 гг., % 
 
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 
2014 г. от 
2010 г., ± 
Коэффициент обновления 
основных средств экономики в 
целом 
5,0 5,3 5,6 5,7 6,3 1,3 
Коэффициент выбытия основных 
средств экономики в целом 
1,1 1,3 1,2 0,9 0,7 –0,4 
Примечание – Источник: [2] 
 
Повышение эффективности использования основных средств в значительной степени зависит 
от ускорения обновления производственных фондов, освобождения от их устаревшей части. 
Приведенные данные говорят о том, что изменение в обновлении основных средств в экономике 
республики незаначительное, это говорит о замедленном воспроизводстве основных средств.  
На  сегодняшний день главными источниками финансирования основного капитала являются 
собственные средства организации и  кредиты банков, которые в 2015 г. составили 38,9 % и 26,8 % 
соответственно, от общего объёма источников финансирования.  
Исходя из изложенного материала можно сделать вывод, что сбалансированная структура, 
своевременное обновление основных фондов обеспечит экономический рост страны и позволит 
укрепить экономическую безопасность. Это можно достичь путём усиления действий 
интенсивных факторов (инновационное воспроизводство, концентрация и специализация 
производства, расширение реконструкции и модернизации действующих предприятий), которые 
способствует улучшению технологической и отраслевой структуры основных средств. Также 
необходимо повысить загрузку оборудования ликвидировать простои, перевести 
высокопроизводительные оборудования на многосменный режим, что позволит улучшить 
использование основных фондов. 
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Конкурентоспособность национальной экономики – это многозначный термин, который чаще 
всего обозначает: 
•  способность страны добиться высоких темпов экономического роста, которые были бы 
устойчивы в среднесрочной перспективе;  
•  уровень производительности факторов производства в данной стране;  
•  способность компаний данной страны успешно конкурировать на тех или иных междуна-
родных рынках [2]. 
Важно отметить исследования М. Портера, анализ которых он изложил в своей теории. Теория 
М. Портера фокусирует внимание на тех конкретных свойствах отдельных наций, которые явля-
ются предпосылками успеха национальной промышленности в международной конкуренции, ха-
рактеристиках экономической среды, политики правительств, которые могут стать источником 






стратегии в деятельности компаний, стремящихся достичь и сохранить первенствующие позиции 
как на местных, так и мировых рынках. 
Республика Беларусь также обладает целым рядом конкурентных преимуществ, таких как вы-
годное географическое и геополитическое положение, многоотраслевой промышленный комплекс, 
значительный научно–технический потенциал, развитая система транспортных коммуникаций, 
многовекторные внешнеэкономические связи, высокий общеобразовательный уровень населения.     
Одним из важных критериев конкурентоспособности страны считается внешняя торговля. В 
свою очередь сальдо внешней торговли отражает эффективность продвижения товаров на между-
народные рынки по отношению к импорту зарубежных товаров [2]. 
По итогам 2015 года  экспорт составил 26 649,1 млн. долл. США (74,2 % к 2014 году), импорт 
30 125,5 млн. долл. США (74,6% к 2014 году), внешнеторговый оборот Республики Беларусь за 
2015 год составил 56,8 млрд. долл. США, что на 25,6% меньше, чем в 2014 году. Товарооборот со 
странами СНГ составил 32,3 млрд. долл. США (56,8% общего товарооборота) и снизился на 
28,5%. Товарооборот со странами вне СНГ уменьшился на  21,4% и составил 24,5 млрд. долл. 
США [3]. 
Сальдо  внешнеторгового  оборота в рассматриваемый период сложилось отрицательное в раз-
мере 3,5 млрд. долл. США, что на 0,9 млрд. долл. США меньше чем в 2014 году (за 2014  год  – 
отрицательное в размере 4,4 млрд. долл. США). Со странами СНГ сальдо внешнеторгового оборо-
та сложилось отрицательное и составило 4,3 млрд. долл. США (за 2014 год – отрицательное в раз-
мере 3,1 млрд. долл. США). Со странами вне СНГ сальдо внешней торговли сложилось положи-
тельное и составило 0,8 млрд. долл. США (за 2014 год – отрицательное в размере 1,3 млрд. долл. 
США) [3]. 
 Постоянное повышение объемов экспорта создает реальную перспективу для развития внеш-
ней торговли с положительным сальдо.   
Особое место в экономике Беларуси занимает сельское хозяйство, доля продукции которого в 
ВВП Беларуси в  2014 году составила 7,7% [3]. Специфичность роли, отведенной сельскому хо-
зяйству, обуславливается производством продуктов питания как основы жизнедеятельности лю-
дей и воспроизводства рабочей силы, производством сырья для многих видов непроизводственных 
потребительских товаров и продуктов производственного назначения. 
С каждым годом роль сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь возрастает. Ее 
реализация осуществляется как внутри страны, так и за ее пределами. Экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания в 2014 году составил 5 606,4 млн. долл. США, в общем объе-
ме экспорта он равен 15,5%, тогда как в 2010 году экспорт составлял 3 387,8 млн. долл. США [3]. 
Промышленный комплекс — основа производственного потенциала Беларуси.  Он формирует 
около трети создаваемого в республике валового внутреннего продукта, более 90% объема экс-
порта и основную сумму валютных поступлений в республику, обеспечивает рабочими местами 
четверть экономически активного населения страны [1, c. 230]. 
Одним из важнейших показателей научной деятельности государства является наукоемкость 
ВВП, мировой опыт показывает, что при значении наукоемкости ВВП ниже 0,4%, наука может 
выполнять в государстве лишь социально–культурную функцию. Только при значении выше 0,9% 
можно рассчитывать на какое–то влияние науки на экономическое развитие. В Республике Бела-
русь на протяжении последних 5 лет этот показатель не превышал 0,9%, но и не был ниже 0,4%, 
он колеблется в пределах 0,5 – 0,7%. Несмотря на это, белорусская наука выдвигает крупные ин-
новационные идеи, вытекающие из принципиально новых знаний. Использование полученных 
новых знаний в реальном секторе экономики невозможно без наличия эффективной экспертной 
системы оценки результатов исследований и разработок. Достижения белорусских ученых в раз-
личных областях фундаментальной и прикладной науки признаны мировым сообществом. 
Несмотря на все преимущества, проблема конкурентоспособности фирм, отраслей, стран — 
одна из наиболее актуальных в мировой экономике, ибо на ее анализ влияют многие факторы, 
прежде всего изменения темпов экономического роста стран, уровень безработицы, место страны 
или фирмы в мировой экономике и т.п. 
Для повышения конкурентоспособности белорусского экспорта необходимо: 
1. создание условий для устранения технических барьеров и приведение республиканских 
стандартов в соответствие с международными; 
2. внедрение на производствах современных систем управления качеством; 
3. обеспечение в соответствии с требованиями европейских директив и регламентов испыта-






4. расширение рынков сбыта белорусской продукции за счёт предотвращения антидемпинго-
вых разбирательств в отношении товаров, происходящих из Республики Беларусь; 
5. повышение ценовой конкурентоспособности белорусских товаров за счёт снижения их се-
бестоимости; 
6. увеличение объёмов экспорта товаров и услуг в Российскую Федерацию по приоритетным 
направлениям; 
7. содействие участию белорусских товаропроизводителей в конкурсных торгах и тендерах, 
проводимых в Российской Федерации. [1, c. 236–238] 
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Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 23.02.2016 года № 78, установлено, что 
для эффективного функционирования экономики необходимо: 
1) ускоренное развитие малого и среднего бизнеса и вовлечения его в экспортную деятель-
ность и импортозамещение; 
2) привлечение иностранного капитала в развитие и создание производств; 
3) активизировать инвестиционную деятельность, обеспечить широкий и упрощенный доступ 
к кредитным линиям Китайской Народной Республики. [3] 
 Все вышеперечисленные цели могут быть достигнуты посредством эффективного развития 
свободных экономических зон. 
Республика Беларусь на сегодняшний день является государством–членом ЕврАзЭС. В рамках 
этого объединения, свободная экономическая зона (СЭЗ) представляет собой ограниченную тер-
риторию государства–члена ЕврАзЭС с точно обозначенными границами, на которой создаются 
льготные экономические условия и особый правовой режим для национальных и иностранных 
юридических и физических лиц, устанавливающий более благоприятные, чем обычные, условия 
для осуществления приоритетных видов деятельности. 
В Республике Беларусь СЭЗ рассматриваются как инструмент инвестиционной политики по 
привлечению иностранных и национальных инвесторов с целью развития экспортно–
ориентированного и импортозамещающего производства, внедрения новых технологий и решения 
других важных задач. Чтобы оценить продуктивность свободных экономических зон, достаточно 
ознакомиться с данными Белстата. Привлечение инвестиций в основной капитал СЭЗ за последние 
5 лет выглядит следующим образом: 
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